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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ, отдельный вид государственной 
деятельности, предназначенный для исполнения законов, актов Президента и других 
правовых актов путём распорядительства, организационной работы, осуществления 
материально-технических действий с целью воздействия управляющих на управляемых, 
чтобы направить их по желаемому для управляющих,  общества,  государства и самих 
управляемых руслу.  
Государственное управление осуществляется государственными органами и от 
имени государства. Такими органами, в первую очередь, являются органы 
государственного управления. 
Рассматриваемое управление имеет публичный характер, политический оттенок и 
является государственно-властным. Это не означает, что государственное управление 
осуществляется исключительно путём издания правовых актов или применения прямого 
принуждения. Ему присущ также организованный (безвластный) характер. 
Организаторская работа проявляется в подборе, обучении, воспитании кадров, проведении 
конференций, собраний, совещаний, инструктировании, разъяснении, мобилизации, 
обмене опытом работы и т. д. Организаторская работа является основной формой 
управленческой деятельности. 
Государственное управление не может обойтись без осуществления материально – 
технических действий, делопроизводства, составление статистических отчетов, справок, 
обобщений и т. д. 
Государственное управление имеет правовой характер, т. е. оно осуществляется на 
основании права и в рамках права, строго подзаконно, вторично, стоит на втором месте 
после законотворческой деятельности. 
Государственное управление имеет исполнительный характер. Это означает, что в 
процессе управления реализуются законы путём исполнительно – распорядительной 
деятельности, т. е. творения права, административного нормотворчества. 
Государственное управление централизованно, иерархично, исходит от 
вышестоящих органов, начальников и адресуется нижестоящим, подчиненным, 
подведомственным объектам управления. 
Несмотря на общность признаков государственного управления, оно не однородно, 
ибо осуществляется на разных уровнях, решаются различной значимости вопросы и т. д. 
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